







salab pokok eondongdan tumbang,
'Teknik Penanaman Sawit Seeara
CondongSehala'diperkenalkankhu-
susnyabagi penanamansawit di ta·
nah gambutdala.Jn.
"Teknik ini diperkenalkankerana








ladang terutama aklivili penuaian
dan pengangkutanBTS dalam "la-
dang,"katanya.





















lipuli pelbagai aspek termasuk ka-
edahpenyediaankawasanyanghetul,
leknik penanamandan jarak yang










































kan yang seeara langsungmengu·
rangkanpengeluaranhasil sawilser-
ta menjejaskan operasi ladang
lerulamakerja penuaian.
Dari segikirnia,tanahgambutada-
lah lidak subur kerana kandungan
nutriennyarendabterutanlakalium
(K),zink (Zn),kuprum(Cu)danboron




wit di tanah gambutmenemuike·
gagaJan yang mana hasil yang di-
perolehsangatrendah ialtu kurang




















ningkat, usahadileruskan di kawa·
san lanah gambul iaitu tanahmar-
ginal yang berpolensi unluk dima·
jukan.
Terdapat hampir 2.7jula heklar
lanah gambulberpolensiunluk di-
majukan denganSarawakmenealal




























































Kajian kaedah dan aspek penyediaan ladang, tanaman bersesuaian







1995di StesenPenyelidikan MPOB Sessangdi
Sarawak.
"Tiga leknik penanamdikaji iailu penanam
lubangbiasa, lubangdalam lubangdan 'Iubang
condongsehala,"katanya.
Kepulusan kajian mendapatileknik penana·
mansecaralubangcondongsehalamenyebabkan





Hampir 80% pokok yang ditanamsecara lu·
bang condongsehala mengalamikecondongan
sehaladalambarisan lanaman.
Purala lujuh lahun pengeluaranhasilBTS bagi
leknik lubang condongsehalaadalahyang ler·




barisan lanamanjuga didapali lidak menjejas·
kan kecekapanoperasi ladang disampingme·
minimurnkan kejadian kecondonganyang me-
ngakibalkanpokokkurangproduklif.
Penanamansawil secaracondongsehala di·
jalankan bermula denganpemadalanlanah di
lorong luai dan barisan lanamanmenggunakan
jenlera. Pemadalan dijalankan sebanyak dua
hinggaliga pusingansebelumkerja penanaman
dilakukan.
Selerusnya kerja menggali lubang tanaman
condong sehala iaitu lerdiri daripada lubang
tanamanyangberukuran 30cmlebardan 45cm
dalam dengan mempunyai dinding sebelah
condong 45darjah. Lubang kedua pula digali
bersebelahanlubang penanamandan beruku·
ran 30cm dalam x 45·60cmpanjang x 30cm
lebar.
Selerusnyaanak benih sawil berumur 12·14
bulan dilanamsecaracondongsehala.Padape.
ringkal umur 24·36bulan selepaslanam, kerja
pedalamandan pelebaranlubang kedua perlu
dilakukan lerhadappokok sawit yang lidak ke·
lihalan condong.
Kepulusan kajian yang dijalankan jelas me·
nunjukkanbahawaleknik penanamansawil se·
cara condongsehala dapal mengurangkanma·
salah kejadianpokokcondongdan tumbang.la
bukan saja dapal meminimumkankehilangan
hasil BTS akibal kejadianpokok condongdan





ningkatkanpengeluaranhasil BTS di lanahgam·
bulselandingdi lanahmineralyangmanajangka
hayatekonomipokok sawil dapal diperlingkal·
kansehingga25tahundanmatlamatmemperoleh
hasil 30 tan sehektarselahun dapal dicapai,"
kalanya.















































atas anak benih sawit tinggi,pE
kebun keeil dinasihatkanuntu]
membuattempahandua tahunIE
bih awal kerana bekalan beni]





ian yang mempunyailesen dari
padaLembagaMinyak SawitMa

















Bagi kawasanJohor Utara ad,
empattapaksemaianyangmem
punyaisijil OPNCC iaitu T K Tan
Enterprise,.PPNJ Bukit Bujang
Risda Skim 1956Sdn Bhd dan Se
maianLimaGasingSdnBhd.
PengarahT K Tani Enterprise
TanKim Tunberkata,beliaumem


















ian, kita perlu memastikanmem
punyai bekalan biji eambahda

























,- kan, iaitu bersaiz6incix 9inci (ke-
eil)dan15incix 18inei(besar).Tiga




i Tanah yang dipakai dalampo-
l libegialahjenisliatparoidanbebas
1 peneemaranyang boleh menda-
'- tangkanpenyakit.
,- Tan berkata,anak benihpokok
[- sawit itu perlu disiram sebanyak
duakali sehariiaitu antara7pagi






L- kan untuk tujuan itu. Selain itu,
anak benih perlu melalui proses
[- penakaianiaitupemilihananakbe-




ma perlu dilakukan ketika anak
Sistemrenjisanspringkler
dan paip getah bernozel
boleh digunakanuntuk
tujuan itu. Selain itu,




yang tidak normal akan
dimusnahkan"
Tan Kim Tun




kaian keduadan ketigaperlu di-
lakukansemasaberumur7hingga8








"Baja perlu diberikan kepada
anak benih itu bermula padam
mingguke empatselepasdisemai
ANAK benih sawit berumur 12 bulan dan sedia untuk jualan kepada penanam.
dalampolibeg.Kadardi$arankan7g
/ 4.5literair untuk100pokoksetiap




























mendapatanak benih yang sepa-
tutnya.
